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EL SEÑOR 
HA FALLECIDO EN ÉSTA EL DIA 13 DE ENERO A LOS 71 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su desconsolada esposa; hijos, D . Mariano B . Aragonés y doña 
Carmen; D . Francisco; D . Antonio y D . José, (ausentes); hijos polí t icos; 
nietos; hermano, sobrinos y demás familia. 
ruegan a sus amigos una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
DE INTERÉS LOCAL 
Estimando que tiene el público dere-
cho a conocer hasta en sus menores 
detalles, cuanto se relaciona con las 
gestiones que se vienen realizando para 
conseguir tener alguna guarnición, y 
que nosotros servimos el interés gene^ 
ral, adquiriendo y publicando tales 
noticias, insertamos literalmente a con-
t inuación, la solicitud que la Comisión 
de ediles que la suscriben, ha dirigido 
al Ministro de la Guerra, al General 
Jefe del Estado Mayor Central, y al 
Infante D. Carlos, como Capitán Ge-
neral de Andalucía, claro es, que ha-
ciéndose en el texto, las variaciones 
adecuadas, según correspondía a cada 
una de las tres personalidades referidas. 
Pero, hemos de llamar especialmente 
la atención de nuestros lectores, sobre 
el texto del dictamen emitido, por el 
distinguido Teniente Coronel, Jefe acci-
dental de la Comandancia de Intenden-
cia, señor Fonech, copia de cuyo do-
cumento, lográrase obtener en la Capi-
tanía General, ha poco, por el concejal 
que se ocupare en Sevilla de ese asunto. 
Ese informe, por su sinceridad, su razo-
namiento y las realidades que en todas 
sus partes contiene, merece efusivo 
elogio. 
Consígase o no lo que se pretende, 
es decir, prospere o no la jusncia y 
por tanto el sano y paíiioía criterio del 
señor Fenech, ha de contar con la gra-
titud de Antequera. 
Dice así la exposic ión: 
«Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. 
Los que suscriben, concejales del 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
elegidos en Comisión permanente para 
gestionar el logro de constantes y no-
bles aspiraciones de la ciudad, relaílvas 
f guarnición; ante V. E. respeiuosa-
fnente, exponen: Que de nuevo acude 
ante los Poderes Públ icos esta pobla-
ción, una de las más importantes de 
Andalucía y quizás la mejor situada en 
I orden a comunicaciones, en súplica, de 
I que sea atendida en el legítimo deseo 
de estar guarnecida por fuerza militar. 
I Y si en ocasiones anteriores asistíale 
razón y derecho engendrado por el 
patriotismo para pedir que se le consi-
derara merecedora de alguna atención 
en tal sentido, por parte de los Gober-
nantes, ya que tanto se prodigan a 
otras poblaciones, ciertamente no po-
seedoras de los títulos nobilísimos os-
tentados por Antequera,aunque'carezca 
de potentes y envidiadas influencias 
políticas, decididoras de la suerte de 
los pueblos, es el caso, señor que la 
realidad tristísima, planteada por ios 
trágicos sucesos desarrollados en la 
zona española de Africa, ha ofrecido 
testimonio elocuente de la gran justifi-
cación que tiene el que el Gobierno 
reconozca la conveniencia de dispo-
nerse de tropas en Antequera, ante su 
proximidad a los puntos de embarque, 
Málaga y Algeciras. Más, concurren 
en estos momentos otras circunstancias 
que favorecen estos anhelos patriotas 
1 de los antequeratib^: no tienen que 
I dañarse oíros intereses regionales o 
1 locales, privando a otra ciudad de las 
tropas que a la nuestra se destinaran. 
No. Es que exisíen fuerzas miliíates en 
Andalucía, que buscan cuartel y no lo 
eiíGüentran. Tal ocurre con las de la 
Comandancia de intendencia, estable-
cida en Sevilla. Y teniéndolo Anteque-
ra, lo ofreció su AyuntainkiJio al Exce-
lentísimo Sr. Capitán General, en fecha 
reciente, a compañándose a la exposi-
ción, plano del edificio, formándose por 
orden de S. A. ei infante D. Carlos, 
expediente que está en trámite. 
Ahora bien: Tenemos noticia, de que 
pasado el asunto a informe de la Co-
mandancia referida, existe un dictamen 
concebido en ios siguientes términos: 
<En cumplimiento a su superior or-
den para que informe acerca de las 
condiciones de! cuartel que para esta 
Cornandanci i ofrece el Excmo. Ayunta-
miento de Antequera,, mediante instan-
cia a! Serrno. Sr. Capitán General de la 
Región, tengo el honor de remitirlo, 
después de estudiar el plano y descrip-
ción del edificio que a aquella acom-
paña.—La necesidad de un cuartel 
para esta Comandancia, no necesita 
demostración: es una necesidad de ca-
rácter urgentísimo para la mejor orga-
nización de la misma, para la higiene 
de la tropa y para que puedan alojarse 
además el ganado y aparcarse ei maíe -
rial, lo que se ha hecho imposible des-
pués de carecerse del cuartel de Utrera, 
hasta el punto de haber bido preciso 
remesar al Parque de Ecija el material 
de plantilla de las compañías 3.a y 4.a 
montadas, y hallarse parte del gomado 
que se va recibiendo, para completar la 
plantilla, a la intemperie y comienao en 
PlCtai 2.» — EL SCH- DE ANTEQUERA 
el morral de hocico.—El alojamiento 
de Oficiales, Suboficiales y Sargentos 
de servicio, no puede ser aquí; los boti-
quines de personal y ganado, almace-
nes, etc., etc., muy deficientemente ins-
talados: y sobre todo, lo que mayor 
violencia causa al presenciarlo, es que 
la tropa tiene que comer a la intempe-
rie o sobre los tablados de las camas, 
en los dormitorios, los días de lluvia o 
frío intenso, e indefeclibiemente ya en 
este tiempo, el segundo rancho, casi 
a obscuras y más cuanto más avance 
¡a estación de invierno.—Además e 
insistiendo en este extremo tan pr inci -
pal; como la fuerza está distribuida en 
dos cuarteles, si se hace rancho en cada 
uno de ellos, no es bastante el combus-
tible que se devenga, y si se lleva con-
feccionado de uno a otro cuartel, llega 
en condiciones deplorables, y a veces 
según sea su composición, hasta con 
aspecto repugnante.—Por la división 
de fuerza a que obligan los locales, el 
servicio económico no puede presen-
tarse con la exactitud debida, pues casi 
nunca se dispone de Oficiales, ciases 
y soldados; unido ésto, a la conviven-
cia con el Parque, donde existe y en-
tran y salen jornaleras y jornaleros, no 
cabe ia vigilancia debida y sucede ias 
faltas en el utensilio sin ia posibilidad 
de determinar ios responsables.—Er¡ 
cuanto a higiene, es verdaderamente 
providencial que no se desarrolle una 
epidemia, pues a ias malas condiciones, 
de ios dormitorios, cuerpo de guardia, 
etcétera, etc„ debe añadiese, que a i o -
dos ios locales se extienden las emana-
ciones de ios retretes, que se perciben 
desde que se entra en el edificio; que 
en el local que és tos ocupan, existe una 
pequeña fuente donde la tropa laya ios 
platos y cucharas: puede agregarse a 
lo expuesto, que t ratándose de un anti-
guo convento con techos de madera, 
attesonas y-solería (le ladnüo iníeiior, 
en muy mal estado, con paredes llenas 
de grietas y oquedades, el descanso del 
soldado, especialmente en el estio,es im-
posibles a causa de la cantidad de i n -
sectos, que por las circunstancias dichas 
no pueden ser combatidos.—Por lo 
expuesto que sólo da idea de ia reali-
dad, se impone cualquier sacrificio que 
remedie semejante situación: el proyec-
to de acuartelamientos existente, es a 
larga fecha a las gestiones para ''hallar 
en Sevilla un local provisional, no dan 
ni puede car resultado, pues conocido 
es por todos, el problema que repre-
:- enta, incluso para los particulares, en-
contrar vivienda.—Asi, pues, el jefe 
que informa, considera hasta deber de 
conciencia, aceptar con los ojos cerra-
dos, el ofrecimiento del Excmo. A y u n -
tamiento de Antequera, sin que haya 
razones en contra, que poder aducir, 
de fuerza bastante a desvirtuar la i m -
periosa necesidad de un alojamiento 
urgente para esta Comandancia.—Se 
requieren algunas obras que el A y u n -
tamienío está dispuesto a hacer y que se 
indican en el plano adjunto, bien en 
esa forma, o en la que los técnicos 
ju/guen conveniente.-Con la concesión 
de este cuartel, se llenarían las aspira-
ciones de esta Comandancia, cifradas 
en obtener el fruto de la labor desarro-
llada por cuantos a ella pertenecen, 
para presentarle en todo momento ron 
brillantez, labor que es perfectamente 
infecunda, con su acuartelamiento ac-
tual .—Además, el problema de vivien-
da tan compiejo en Sevilla, es de fácil 
solución en aquella ciudad, y es cir-
cunstancia que influye, de manera 
indudable, en la interior satisfacción 
que aiimentaiía allí con ¡as ventajas 
económicas , tanto en ese renglón como 
en los demás de la vida.—Freníe a 
estas ventajas, no hay inconvenieTtíes 
serios que oponer. Esta Comandancia 
es un Cuerpo armado, cuya plana ma-
yor puede estar en cualquier punto de 
ía Región. La compañía da plaza, es ia 
que cubre ios servicios en Parques y 
Depósi tos de Intendencia; si su plan-
tilla de 119 hombres fuera insuficiente 
para las necesidades de aquel la ,aumén-
tese con individuos agregados de las 
demás unidades, quedando en ésta la 
cabecera de ella, con su capitán (depo-
sitario de efectos del Parque de Inten-
dencia) y su oficial, y las compañías 
3.a y 4.a montadas y sección automóvil 
que. con base de movilización, con la 
piaña mayor en Antequera, cuya proxi-
niidad a Bobadiila, nudo de comunica-
ciones, le dá el valor estratégico nece-
sario para que estas fuerzas en momen-
to dado, pueda movilizarse, con tanta 
mayor facilidad, cuanto que emta! caso 
es grupo divisionario en pie de guerra, 
es por mitad, a base de tracción mecá -
nica, y sabido es el número de carrete-
ras que pasan por ía ciudad de referen-
cia.-—A corta distancia, por ferrocarril 
a Granada o de Málaga, en cualquiera 
de estas plazas que se designe, pueden 
hacerse efectivos los i ibiamíeníos que 
se expidan, sin necesidad de que el 
Habilitado tenga que pernoctar fuera 
de su residencia; pero aún viéndose 
obligado a ello, el gasto de indemni-
zaciones para el Estado, no ha de citar-
se como inconveniente, dada la econo-
mía tota! que representa ¡a cesión com-
pleta de un acuartelamiento para esta 
Comandacia, que en la actualidad viene 
constituyendo un problema sin solu-
ción o con ésta a muy largo plazo. (Hay 
Banco Hispano Americano en Ante-
quera).—En la adjunta copia del plano, 
he hecho una distribución provisional 
de locales, dejando de consignar el 
el cuarto para el sargento de guardia y 
retretes de Oficiales y tropa, no por 
olvido, y sí para señalarlos sobre el 
terreno, puesto que el primero, ha de 
estar junto al vestíbulo, y los lugares 
comunes son necesarios en la planta 
baja y en los pisos 1.° y 2.° y ha de 
armonizarse su situación con la dis-
tribución definitiva de locales y las 
proximidades de las cañerías o bajan-
tes.—El suministro de pan y pienso lo 
juzgo fácil, mediante acuerdo entre el 
Parque de Málaga, que és el más p r ó -
ximo, y el Ayuntamiento, a fin de evi-
tar el sistema de suministro por pueblo, 
que entiendo resultaría más caro.» 
Tal dictamen, Sr. Ministro, está fe-
chado a primeros de Noviembre último. 
Hasta hoy nada se ha resuelto, por 
quien corresponda, sobre este asunto, 
o al menos, no ha Sido comunicado al 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
acep tándose o rechazándose la oferta 
de este cuartel. Sí, se sabe, que la tropa 
y ganado de aquella Comandancia de 
Intendencia, cont inúa en la deplorable 
situación que con noble y patriótica 
sinceridad, reseña el técnico en ese 
razonado informe. Y como pudiera ocu-
rrir, cosa harto frecuente por desgracia, 
que el expediente quedare traspapelado 
o que en Antequera se pudiere creer, 
que influencias oficinescas habían pues-
to en juego sus recursos para evitar 
que prosperase la proposición conteni-
da en dicho dictamen, si este contra-
riara alguna conveniencia particular, 
rozando de paso los eternos intereses 
creados, aunque pudieran sufrir daño 
los generales de! país, cosa que en 
este caso concreto hay que rechazar, 
ante la respetabilidad de las personas 
llamadas a intervenir, nos consideramos 
obligados, si hemos de dar cumplimien-
to celosamente al cometido con que la 
Corporación municipal nos honrara, a 
suplicar a Y. E. que nos dispense la 
merced de coopeiar a que Antequera sea 
complacida en sus patrióticos anhelos, 
y se acepte su cuartel para la Coman-
dancia de Intendencia indicada, ya que 
con ello, lejos de perjudicar servicio 
a íguno, se favorecen muchos, y se evita 
que cont inúe el espectáculo tristemente 
lamentable en que encuéntrase aquella 
tropa, ganado y material. 
Si todos esos razonables argumentos 
no fueran bastantes para que sean aco-
gidos nuestros ruegos con benevolen-
cia, únase el de que la ciudad que los 
formula, es, ia que en cuantas campañas 
africanas se efectuaron, sostuvo hospi-
tales de sangre, logrando con sus des-
velos car iñosos, ayudar a devolver la 
salud a centenares de soldados, y ahora 
mismo, tiene en su seno, un gran n ú -
mero de esos bravos servidores de la 
Patria, que ha poco, al bendecir a su 
Reina, Soberana dé los españoles por 
derecho y por voluntad del pueblo que 
la admira y ama, bendecían también a 
la ciudad que les albergaba con las ter-
nuras de apasionada madre. 
Dios guarde ía vida de V. E. muchos 
años . 
Antequera de Enero de 1922.> 
Esos indicados documentos, han sido 
enviados por conducto del ilustre Ge-
neral, ex-jefe de la Escolta Real y 
senador por esta provincia, Sr. Marqués 
de Sotomayor. Confiamos en que la 
intervención de este gran amigo, inf lui-
rá mucho en favor de las aspiraciones 
de Antequera. Claro es, que el diputado 
por el distrito.Sr.Luna Pérez,se propone 
cooperar cuanto pueda. 
Los escritos qu* no sean de interés ge-
neral s0 considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados eon arrtglc 
a la tarifa correspondiente. 
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E N E L A L V E R N I A 
Poesía declamada por la señorita Carmen Guerrero Ramos, en la Asamblea de Terciarios Franciscanos, celebrada en la Iglesia 
del convento de P P. Capuchinos, el día 8 del corriente, con motivo de las fiestas religiosas en honor de San Francisco de Asís 
I 
Es de noche... Fulgor enrojecido 
el ÍÍUO bosque y los peñascos baña.. . 
despiértase el pastor en la cabana... 
pian los pajancos en el nido... 
¡Francisco está con Cristo en la montaña! 
Los dos nacieron sobre paja y heno, 
hijos fueron ios dos de la pobreza, 
ios dos aman a Dios de Heno en lleno, 
¿cómo no han de quererse con terneza 
ei mendigo de Asís y el Nazareno? 
Desde una cruz, de resplandor cercada, 
clava j e s ú s en e! de Asís los ojos... 
se oye un suspiro de alma enamorada... 
gorjean los alegres petirrojos... 
y suave voz de cielo en ía enramada... 
í í 
J e s ú s 
¡Pobfecito de Asís, toma mis manos!... 
Aunque las veas por los clavos rotas, 
ellas ponen la harina en rubios granos, 
y escudriñan los hondos oceános , 
y en perlas cuajan las calcáreas gotas; 
ellas limpian del cuarzo los cristales, 
ellas forjan los astro* relucientes, 
ellas preñan los montes de metales... 
y hacen flores de sangre en los corales 
y espejos a ias flores en las fuentes... 
¡toma, toma mis manos! 
¡iguales han de ser los dos hermanos!... 
Francisco 
¡Manos divinas, pot mi .amor terrenas! 
¡manos terrenas, por mi amor divinas! 
¿qué son todos los oros de las minas 
junto a esas llagas para mí tan buenas? 
¡Señor dame esas rosas purpuiinas, 
e iré por ei desierto, 
y rosas sembraré para tu huerto!... 
J e s ú s 
¡Pobreci to de Asís, que, enamorado, 
de tu desnudo Capitán divino, 
te vistes el sayal del peregrino, 
para ser de los hombres tan hollado 
como es hollado el polvo de! camino, 
toma mis pies de rojas cicatrices, 
cuyo escabel inabordable estriba 
sobre cabezas de soberbia altiva! 
¡toma mis pies, y aplastarás cervices, 
como se aplasta en el trujal la oliva! 
¡toma mis piés triunfales! 
¡los hermanos, Francisco, son iguales! 
Francisco 
¡Oh victorias. Señor, no apetecidas! 
¿sólo con ellas mis amores pagas? 
Llevan tus piés benditos dos heridas... 
¡qué rosas!... ¡ay! ¡qué rosas más pulidas!... 
¡esas, dame Señor!... jdame esas llagas, 
y al ir por el desierto, 
rieguen mis piés las sosas de tu huerto! 
J e s ú s 
¡Serafín que en mi lumbre te caldeas, 
y arder y arder deseas!... 
no te seducen ni ei poder, ni el oro? 
¡toma, pues, un volcán siempre encendido! 
{toma mi Corazón!... ¡ei duice nido... 
de mis amores! ¡mi mejor tesoro! 
¡guárdamele en tu pecho bien metido!... 
Francisco 
¡Oh corazón de Dios! ¡oh brasa pura! 
¡corre, vuela, penetra en mi costado!... 
Mas, ¡ay! no puede ser tanta ventura, 
que mi pecho, ¡oh Señoi! , está cerrado... 
¿si me abrieras T ú mismo una hendidura? 
¡Venga, venga esa herida, 
y haremos de dos vidas, una vida!... 
I I I 
Callaron las dos voces amorosas. 
En Francisco, lucientes como estrellas, 
¡se abrieron cinco rosas!... 
¡rosas de Cristo!... ¡si serían bellas, 
que en el cielo no hay flores más hermosas!... 
j e s ú s clavó en Francisco la mirada... 
c lavó Francisco en su j e s ú s ios ojos... 
se oyó un suspiro de alma enamorada, 
y el cantar de ios vivos petirrojos, 
y ei beso de la aurora en la enramada... 
¡Piés, corazón y manos 
eran ya iguales en los dos hermanos!... 
S A N Z Y A L D A Z 
(En el próximo número daremos cabida a otra hermosa poesía 
leida en dicha Asamblea, de Fray Gonzalo de Córdoba, pues en 
éste no disponemos de más espacio.) 
Lft HORA TRñGICft 
No, señores, no se trata del título de 
ninguna película de series, ni mucho 
menos de dar nombre altisonante a 
cualquier novelón de esos que son capa-
ces de poner los pelos de punta a una 
bola de billar, si el marfil tuviese cabe-
llera más o menos poblada. Se trata de 
algo más serio y que pudo haber tenido 
consecuencias sencillamente desastrosas 
para España. Ahora bien; la nube negra, 
que estuvo a punto de descargar una 
tormenta impetuosa, se ha disipado, y 
por esta causa afortunada podemos mi-
rar fríamente al pasado amenazador. 
¡El Ejército, el señor La Cierva y las 
once de la mañana del día doce de 
Enero de mi l novecientos veintidós! 
He aquí tres elementos—uno de ellos 
mudo—que si llegan a salir a la palestra, 
hay a estas alturas en las puertas de los 
Bancos, una cola de miserables cuenta-
correntistas, que ya, ya... Y me refiero 
singularmente a este géne ro de patrio-
tas, a la vez que lo comento en sorna, 
porque son los primeros en tomar 
precauciones definitivas cuando la Patria 
está en inminente peligro. 
A más de un capitalista le habrán 
temblado las piernas y habrá leído 
quizás algún ^periódico durante el tras-
curso que precedió al famoso día. Y sin 
embargo, quien esto escribe, a la citada 
hora veía a los pegujaleros de Castilla 
marchar a la zaga del arado, cantando 
esas coplas de la tierra que hacen más 
llevadero el duro menester de su tarea. 
¿ Q u é podía importarles a ellos, acos-
tumbrados siempre a regar con e¡ sudor 
de su cara los surcos del suelo bienhe-
chor, las luchas de los de arriba? Unica-
mente los que cobran del Estado, la 
incomcnsurable plaga de empleómanos , 
podían tener unos instantes de inquie-
tud y de pesadumbre. ¿Pero el trabaja-
dor rural, el que soio vive en el terreno 
de los henares, por qué? Buen cuidado 
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se le da a él que malgobierne Cierva o 
rr.algobierne la portera de la calle de 
Fuencarral, si los tributos son los mis-
mos, tan inicuos y agobiadores como a 
los que está sometido su honrado me-
nester. 
Por esta razón, mientras ios que 
toman café pensando en los tres quintos 
del día de mañana, miraban con inquie-
tante curiosidad el correr de las horas, 
el trabajador libre, el jornalero no ave-
sado a mítines ni Casas del Pueblo, ese, 
cantaba en la quietud del campo, con la 
misma libertad que las alondras, antes 
y después de sonar las once campanadas 
del día doce de Enero de mi! novecien-
tos veintidós. 
Y es que mientras los hombres labo-
riosos van faltando, los despreocupados 
e imbéciles cunden que es una barba-
ridad. Cuestión de que hoy las ciencias 
adelantan... 
S. R O D R Í Q UEZ-RA MOS. 
DOS CARTAS 
A continuación publicamos una carta 
enviada por uno de los soldados ánte-
queranos que se hallan en Afiic;iv per-
teneciente al Terc io extranjero, y que 
revela la gratitud por él recuerdo que ha 
tenido Antequera ai ofrecerles el agui-
naldo, y dando con ello motivo a trazar 
carta como la siguiente, donde queda 
bien reflejado el espíritu y el patriotis-
mo de nuestros paisanos. 
Dax-Rieffen 9 de Enero de 1922. 
Querida madre: Me alegraré que al 
recibo de esta te encuentres buena, en 
compañía de toda la familia; yo a la 
presente quedo sin novedad. 
Mamá, esta es para decirte que si tú 
me has enviado un paquete de ropa 
nueva, con una caja de mantecados, 
porque yo la he recibido y no se quien 
me lo ha mandado, porque no traía 
nombre de nadie; y si es que ha sido 
un donativo de las damas de esa pobla-
ción, de mi parte les das las más ex-
presivas gracias a toda esa honrada 
junta, que ha acordado una cosa tan 
digna para el pueblo de Antequera, ya 
que nos encontramos en ésta para ven-
gar la desgracia de nuestros queridos 
hermanos que fueron víctimas en el mes 
de julio último. 
Y si has sido tú, lo mismo te digo, y 
por mí no pases pena ninguna, que si 
por casualidad| llegase a ocurrir algo, 
morir no se muere más que una sola 
vez, y así que se busca una venganza, 
por amor propio, el peligro huye de uno. 
Y te digo que si ha sido la junta esa, 
que le lleves la carta para que la lean. 
Sin otra cosa más por hoy, recuerdos 
para todos mis hermanos y para toda 
mi familia en general y para esa honrada 
junta, y tú mi querida madre recibe el 
corazón de tu hijo, que verte desea, 
Juan Torres Alarcón 
D E S D E M A Ñ A N A 
SE H A R Á N 
C A S A B E R D Ú N 
las acostumbradas rebajas por fin de temporada. 
Acuda mañana mismo a CASA BE 
gangas suelen durar poco 
Todas las telas de invierno se 
a mitad de su valor. 
Camisetas de hombre a 1.25 
Franelas de camisas 
Vichy de delantales 
a 0.75 
Chales grandes desde 10 pesetas 
Bayeta 
Sin hueso y Holanda a 
que estas 
Después , hemos recibido la siguiente: 
Sr. Director de E L SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro. Los que suscriben, 
soldados pertenecientes al ejército de 
operaciones en Africa, actuando en el 
regimiento Infantería de España, 46; 
declaran por la presente haber recibido 
por conducto del Gobierno militar de 
Málaga, los objetos «aguinaldo del sol-
dado >, recaudados en los diferentes fes-
tejos organizados en nuestra querida 
ciudad de Antequera, a favor de todos 
sus hijos, que se hallan muy orgullosos 
defendiendo el honor de España; ha-
ciendo constar a la vez su agradeci-
miento hacia aquellos que en una u 
otra forma hayan contribuido a tan pa-
triótica iniciativa. 
Antonio Velasco Nieblas; fosé Pinto 
Orozco; José Orozco A r a g ó n ; Antonio 
Diez de los Ríos: José Arjona Muñoz. 
MWMMÚfi DE VELASCO 
Cosechero, almacenista y exportador 
Casa fundada en 1803 
S a n l ú e a i t d « B a f f a m e d a (Cád iz ) 
Se desea representante con garantía? 
,/ pera I» plfzá^e 
Los Reyes Ulagos 
Bobadilia 
Plausible es la idea, grande el pensa-
miento, digno de todo loor, el fin que 
persiguen estos santos Reyes con los 
niños de Bobadilia. Tuvieron a bien 
dirigir una mirada compasiva sobre este 
olvidado rincón, y esta, posándose cari-
ñosa sobre la parte más noble, más 
inocente, más bella de los qué la habi-
tan: el niño; le cubren con sus podero-
sos destellos, haciéndole objeto de la 
más pura filantropía, del más noble 
altruismo. Pero no... fuera... abajo tan 
modernistas como antipáticas palabras: 
abajo, fuera...palabras vacías de sentido, 
que no es este vuestro sitio; vosotras no 
llenáis el corazón de gloría, ni el alma 
de alegría; sois suplantadoras de otras 
inmensamente más grandes, infinita-
mente más hermosas. En vano se es-
fuerza esta moderna sociedad en ador-
naros con todas las galas de la más 
bella oratoria, pues no podrá nunca 
sacar fuego donde no se encuentra, ya 
que vuestro influjo solo sirve para dar 
i r e lumbrón a algún pintoresco discurso. 
Pobre de quien en vosotras fíe, porque 
después de empobrecer por parecer al-
truistas y filántropos, encontráranse con 
las manos vacías, y por recompensa, el 
gracias, o el salud, que el mundo des-
cre ído suele dar. No merece la pena 
tamaño sacrificio, para tan mezquina 
como ridicula recompensa. Os despre-
cio, y poniendo ante vosotras, ilustradas 
mortales enemigas, digo, Caridad, Amor, 
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amor y caridad del prój imo, origen del 
Dios se lo pague, salido de la boca del 
pobre, y por el cual sale fiador el mismo 
Dios. 
Los Reyes magos pasando por Boba-
dilla en el tren de las doce, (los caballos 
iban a la cola), llevaron algo más que 
donativos, algo más que juguetes; lle-
varon, la caridad cristiana, que en figu-
ras de escopetas y carritos, llenó de 
alegría la vida de estos niños de pueblo, 
detestas plantas olvidadas...por esos f i -
lántropos del dia. 
¡Caridad! No puede llamarse de otra 
manera; candad grande es el estímulo, 
el deseo que en ellos se despierta por 
aprender e instruirse; y esta caridad me-
rece aplauso, calurosísimo aplauso, que 
indudablemente los niños y mayores 
otorgarán a los reyes,... es decir, a don 
José León Motta, verdadero rey mago 
de los niños de Bobadilla. 
No lo dude don José, en ésta se le 
quiere y respeta, y todos a una, dan las 
gracias desde este ilustrado semanario, 
por los obsequios recibidos de su mano, 
no solo en el presente año, sino en los 
anteriores; y por tanto, allá va el Dios se 
lo pague que le corresponde a la cari-
dad que 1c ha movido. 
S. Prado 
or 
m É D I C O TTÍlLITñR 
CONSULTA de 11 a 1. 
Plaza de S. Francisco, e z - í i i t e p r a 
O T I C I ñ 
LETRAS DE L U T O 
La parca implacable y fiera ha caído 
intempestiva, en su recorrido por la 
cuesta de Enero, sobré la casa que ha-
bita nuestro querido redactor-jefe, señor 
Aragonés y no hallando naturalezas 
débiles ni agotadas, puesto que todos 
disfrutaban de completa salud, hizo 
presa con fulminante golpe en su señor 
padre, D . Antonio Bar tolomé González, 
que minutos antes gozaba de salud 
fuerte y bien templada. 
El rápido e inesperado go'pe ha he-
cho mucha mella—como es natural,— 
en nuestro querido compañero . 
Nosotros, que bien sabe cómo lo 
queremos, hacemos nuestro su sentido 
pesar. 
También ha pasado ha mejor vida, 
don José García, padre de nuestro apre-
ciable amigo el fabricante de curtidos, 
don Antonio García Luque. 
Hoy a las 10 tendrá lugar el sepelio. 
Enviamos a dicho señor y demás fa-
milia, nuestro sentido pésame. 
U N A N G E L A L CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a un hijo de seis meses, los señores de 
Ruizy Muñoz. 
A sus padres y abuelos, D. Antonio 
Ruiz Miranda y señora, y doña Purifi-
cación G. del Pino, viuda de Muñoz, 
acompañamos en su sentido pesar. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de alguna gra-
vedad, el padre de nuestro apreciable 
amigo D. Manuel León Manzano. 
Deseámosle pronto y total restable-
cimiento. 
PETICIONES DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Pilar García Casaus, para el agente 
de transportes y ferrocarriles, D . Ma-
nuel Vergara Mistrot. 
La boda se celebrará muy en breve. 
Para nuestro joven amigo D. Diego 
Barón Robledo, ha sido pedida la mano 
de la señorita Antonia Cabrera García. 
La boda se efectuará p róx imamente . 
B O D A 
El día 12, en su mañana, y en la igle-
sia parroquial de San Sebastián, se llevó 
a efecto la ceremonia del enlace matri-
monial de la señorita Soledad Trigueros 
Arjona, con el joven D . Daniel Maldo-
nado Soler. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste 
don Rafael Bellido Carrasquilla; actuan-
do de padrinos los padres de la novia, 
don Rafael Trigueros Maldonado y 
señora, y asistiendo como testigos, don 
Carlos y D. Antonio Pérez García y 
don Antonio Muñoz Rama. 
Les deseamos larga luna de miel . 
N A T A L I C I O S 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño la esposa de nuestro querido ami-
go, D. José de la Cámara J iménez. 
Igualmente, ha tenido un niño, la 
esposa del amigo nuestro, D . Alfonso 
Casaus Arreses-Rojas. 
También ha lenido una niña, la espo-
sa del acreditado sastre, D . Miguel Silva 
Doblas. 
Enviamos a las respectivas familias 
nuestro parabién. 
DE TEATRO 
Es casi seguro que a últ imos de mes, 
debute en el Salón Rodas, la gran com-
pañía de comedia de Meliá-Cibrián, 
procedente del teatro Dindurra, de G i -
jón y que va de paso para Marruecos. 
Se abrirá un abono de diez funciones, 
patrocinadas por la Junta de Damas 
antequeranas, y a beneficio de los sol-
dados enfermos y heridos aquí hos-
pitalizados. 
Nosotros alentamos a tan dignísimas 
señoras a que se lleve a efecto tal in i -
ciativa, pues tratándose de una gran 
compañía y para tan benéfico fin el 
teatro se llenará todas las noches. 
ALMONEDA 
En la quinta de Valdelanes, sé ven-
de gran parte de todo el mobiliario, 
pudiendo visitarse la almoneda de 12 
a 4 de la tarde todos los días, hasta 
fin de mes solamente. 
PÉRDIDA 
La persona que se 'haya encontrado 
un zarcillo de oro, puede entregarlo en 
esta Redacción. Se le gratificará. 
R O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
MOSAICOS 
inmejorables de nueva e importan-
te fábrica. Pedid catálogo a 
Romero Robledo , n ú m e r o 33 
Con numerosísima y distinguida con-
currencia celebraron el domingo pasado 
¡os PP. Capuchinos la asamblea gene-
ral de Terciarios Franciscímos como 
término de las solemnísimas fiestas que 
han venido celebrándose para conme-
morar el V i l centenario de ía fundación 
de la V. O. T. de San|Francisco de Asís. 
Fué presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, que tenía a su derecha 
ai P. Provincial de los Capuchinos, 
Fr. Juan B. de Ardales, al diputado 
señor Luna Pérez, al señor León Motta, 
a la Excma. Sra. Condesa viuda de 
Colchado y a la Hermana ministra doña 
Ana Ramírez, de'Moreno; a la izquierda 
sen tábanse el Excmo. Sr. Marqués de 
Sotomayor, general de división, genti l-
hombre, ex-jefe de la escolta real y 
senador del Reino; el teniente de alcal-
de señor Alvarez; el señor Vicario; re-
presentación del Ayuntamiento, y el 
señor Alcaiá. 
Dióse principio con una sinfonía de 
Beethoven, s iguió el discurso del padre 
Director de la Orden Tercera, que de-
mostró en elocuentes párrafos cómo 
Antequera es eminentemente francisca-
na. Fué muy aplaudido. 
Las señori tas Isabel Vergara y Dolo-
res Conejo, cantaron un dúo precioso, 
a c o m p a ñ a d o al piano con ejecución 
magistral, por la señorita Cecilia Rodrí-
guez Corral. 
La señorita Carmen Guerrero Ramí-
rez declamó una poesía y tanto al subir 
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como al bajar dejla tribuna fué saludada 
por aplausos calurosos. La capilla del 
colegio Seráfico interpretó «El Amane-
cer», de Eslava, con sumo gusto y 
arte. 
Y para terminar, pues seriamos pro-
lijos si hubiéramos de re-.señar cuanto 
de bueno vimos y oímos en Capuchinos, 
sube a la tribuna el diputado señor 
Luna, entre aplausos estruendosos y 
pronunció un discurso de altos vuelos, 
que fué interrumpido muchas veces por 
los aplausos de la selecta concurrencia. 
Un religioso leyó una poesía de con-
ceptos delicados, que fué muy alabada 
por los inteligentes. 
El señor Obispo cerró la asamblea 
con breves frases y el público a b a n d o n ó 
la Iglesia de Capuchinos elogiando la 
labor de estos beneméri tos padres, que 
con tanto éxito han celebrado las fiestas 
centenarias de la V. O. Tercera. 
Nuestra enhorabuena a los PP. Ca-




Rollos, Empanadas y Tortas 
de manteca 
n J Í I 
TERCIA. 2 
de las clases e individuos de tropa, 
enfermos, procedentes de Africa, que 
son evacuados desde el barco-hospital, 
<Alicante> a éste Hospital, llegados 
ayer sábado: 
Regimiento Príncipe, 3. — Germán 
Cabrero Tuergano, Constantino Fer-
nández, Enrique Seigas Vázquez, Ma-
nuel Fernández Cuesta, Domiciano Ba-
yer Mateo, Fernando Alvarez Alonso, 
Gerardo Arango García. 
Regimiento Princesa, 4.—Pablo Po-
veda García, Pedro López Pastor. 
Regimiento Sicilia, 7.—Joaquín San-
tero Cuellar. 
Regimiento Córdoba , 10.—Antonio 
Pití Fernández. 
Regimiento San Fernando, 11.—Ca-
simiro Besa de Oro . 
Regimiento Zaragoza, 12.— Cabo, 
Carlos Agustín; soldados, Manuel Pi-
cón Moure, Jaime Cenollera Belón. 
Regimiento Extremadura, 15.—Fran-
cisco González Bergas. 
Regimiento Borbón, 17.— Aurelio 
M i o j o Valle. 
Regimiento Almansa, 18.—Sargento, 
Manuel Seinz Alen. 
Regimiento Galicia, 1Q.—Sargento, 
Antonio Fuster Gabas; soldados, Víctor 
Escobar Jiménez, Pablo Huéte Car-
boriélí. 




Se impone la revolución... no en el 
orden político, no en el orden social 
sino en el orden económico, en el 
orden de los subsistencias. 
Lo clase rica, siempre tiene sus 
deseos o caprichos completos, por 
que puede pagarlos. 
La clase media, la más necesi-
tada, antes de comer, tiene que 
vestir para presentarse airosa ante 
la sociedad como una persona de-
cente, aunque la familia y el estó-
mago perezcan. 
Y la clase pobre, no hay porque 
hablar; estos siempre son los que 
cumplen mejor con la ley de Dios: 
siempre de vigilia. 
Ante tanta hecatombe, ante tanta 
desgracia, no hay quien solucione 
el conflicto estomacal, nada más 
que 
que es quien proporciona el pa-
liativo con perjuicio de sus inte-
reses. 
i km se corta el tacalao... 
pero no se corta, es solo el precio 
por kilos enteros, a 2 ptas, kilo; 
la arroba 22 pesetas 
el fardo 92 pesetas 
Azúcar superior a 1.65 kilo 
Arroz superior a 0.70 
Habichuelas 1.a a 0.90 
Lentejas a 0.80 
Garbanzos para agua a 0.80 
Habas como gachas a peseta 
Chocolate de 5 reales, a 1.10 
Chocolate de 6 reales, a 1.30 
Tomates al natural: 
lata grande a 0.50 
lata chica a 0.25 
Papel "Paraguas,, y "Mapa,, 
a 4,15 el ciento de libritos. 
Idem "Carrera caballos,, a 3.50 
Sal molida a 0.15 kilo 
Con el altruismo de Fa-
cundo, se acabarán los 
egoístas en el mundo. 
Regimiento Navarra, 25.—Oerardc 
González Alvarez. 
Regimiento Isabel 2.a, 32. — Féli> 
Méndez Vicente. 
Regimienio Sevilla, 33. — Gabriel 
Herrera Bravo, José Ramos Ramos, 
Antonio Moreno Marín, Francisco la 
Rosa Andreu. 
Regimiento Burgos, 36 .—Maudiüo 
Morán González, Protasio López Gon-
zález. 
Regimiento Ceriñola, 42.—Francisco 
Rosado Ramírez. 
Regimiento Garellano, 43.—Rafael 
Fernández Seinz. 
Regimiento San Marcial, 44.—Cabos. 
Paulino Portugal Gonzalo, José Carpió 
Barranco; soldados, Trisrán Heguía 
Torres, Antonio Castellanos Martos, 
Manuel Martínez Barranco. 
Regimiento Tetuán, 45.—Salvador 
Fanfano Ten. 
Regimiento España, 46.—Blas Nava-
rro Calvo. 
Regimiento Pavía, 48.—Manuel Ore-
ro Melís. 
Regimiento Otumba, 49.—Vicente 
Artiganes Bucarella. 
Regimiento Wad-Ras, 50. — Pedro 
Ortega Escribano. 
Regimiento Guipúzcoa, 53.—Aniceto 
Baüona Martos, Cánd ido Ortega Her-
nández, Pedro Molina González . 
Regimiento Isabel la Católica, 54.— 
Basilio Blanco Pérez. 
Regimiento Asia, 55.—Rafael Roda 
Martínez. 
Regimiento Melilla, 59. — Antonio 
Pacheco Rocamora. 
Comandancia Intendencia Melilla.— 
Lorenzo Pérez Vilialba, Martín Huertas 
Pando, Manuel Agudo, Emilio Muñoz 
Roguero. 
Regimiento Artillería a caballo.—He-
rrador de 2.a, Enrique Casado Malpica. 
Artillería plaza Cartagena.—Francisco 
Lorenzo García, José Nieto Pedreño . 
I.0 Artillería Montaña.—Alfonso M i -
lián Segura. 
2.° Artillería Montaña. — Domingo 
Padilla Pérez. 
Mix to Artillería Melilla.—Julián Gál-
vez Pérez. 
2. ° Artillería Pesada.—Federico Sán-
chez Arroyo. 
6.° Artillería Pesada.-Francisco Aran-
da Hernández . 
15.° Artillería Ligera.—Manuel Gar-
cía Alba. 
Batallón Radio Melilla.— Everardo 
Pérez García. 
I.0 Regimiento Telégrafos,—Vicente 
García Melier. 
3. ° Regimiento Zapadores.—Antonio 
González García, José Franco Curiel. 
5.° Regimiento Zapadores.—Sargen-
tos, Gerardo Beillo de Luz, Heliodoro 
Barques Samper; soldado Antonio Na-
varro Pons. 
Comandancia de Alumbrado.—Fél ix 
González de las Heras, Andrés Ruberto 
Gracia. 
2.a Comandancia Intendencia.—Ma-
nuel Ortega Marín. 
3 / Comandancia Intendencia.—Fran-
cisco Almela Corbal lán. 
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Sesión del viernes último 
Preside el Alcalde, Sr García Gálvez, 
y asisten los concejales señores Rojas 
Pérez, García Berdoy, Alvarez de Pino, 
Valles Arnau, Pérez García y León 
Motta. 
ACTA Y CUENTAS 
Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. Así como también varias cuentas 
de gastos e ingresos. 
SOLAR 
Es leído informe del maestro de obras 
públicas, en que se afirma el estado 
ruinoso de las tapias de un solar exis-
tente en Cuesta Zapateros, y en su vista 
se acuerda instruir expediente con arre-
glo a lo que prevengan las Ordenanzas 
municipales. 
GRATIFICACIÓN 
Se da lectura de solicitud que pre-
sente el veterinario D . José Vergara 
Ríos, con exposición de razones, para 
pedir una gratificación, y además que 
quede ésta consignada en los presu-
puestos sucesivos; así se acuerda, que-
dando pendiente de fijación de cantidad. 
P É S A M E 
A propuesta del Sr. Rojas Pérez, se 
nombra una comisión, compuesta de 
tres señores de los asistentes, para que 
pase a dar el pésame al concejal, señor 
Ruiz García, por la muerte de un hijo 
de corta edad. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, 
se levantó la sesión. 
aecaon meteorológica 
Temperatura máxima durante la se-
mana anterior: 12.° 7 el viernes. Idem 
mínima 4.° el lunes. Altura de la lluvia 
en el p luviómetro cero. Estado higro-
métrico del aire: 60. 
Tiempo probable: tendencia a variar. 
Detalles del tren 
Í6n[ de 
Uno de los días del mes últ imo, co-
menzó a prestar servicio en Malilla el 
nuevo tren de desinfeccióti de que ya 
dimos cuenta. 
Además de esta primera sección de 
desinfección, se^  organizarán otras dos, 
por estimarlas el Alto Mando de extra^ 
•ordinaria necesidad en este territorio, 
dado el gran número de fuerzas que 
en él se encuentran. 
A la bondad del comandante médico 
don César Sebast ián, debemos los 
siguientes interesantes detalles del fun-
cionamiento del tren sanitario, del que 
es director el entusiasta y culto facul-
tativo de referencias 
Consta de seis unidades. 
Primera.—Tanque algibe de diez mil 
litros de cabida. 
Segunda.—Un furgón con motor de 
gasolina, una centrífuga y una dinamo. 
Cuarta. —Salón ducha. 
Quinta . - Salón de vestir, y 
Sexta.—Batea con una estufa de 
desinfección a seis annói fe ras de vapur 
a presión. 
E¡ tanque suministra el agua que la 
centrífuga, accionada por el motor, <uoe 
al t tcho de los coches, donde se han 
insí-aiado cuatro depós i tos de ma-
dera, forrados inteiiormente de zinc 
y donde es mezclada con el agua 
caliente de la locomotora para que su 
temneraturít media sea de 25° c. 
Para servir el salón peluqueua va un 
depósi to , y tres para el sa lón-ducha . 
Cuando la carga de los depós i tos lo 
permir», y durante la noche, el motor, 
con !a dinamo, proporcionan luz t i é c -
fríca ai tren. 
El salóf! pehiqueruT está impermeabili-
zado con chapa de hierfo galvanizada 
en su suelo y paredes. Lieva sobre 
repisas de cristal frascos con vinagre, 
sublimado y bencina, máquinas para 
esterilizar éstas. Lo sirven 24 soldados, 
con bata de goma impermeable hasta 
la rodilla, guante de goma fuerte hasta 
el codo y careta de alambre o gasa. 
Entre éste y e! salón ducha se han 
hecho desaparecer las barandillas y 
compuertas y queda un espacio cerrado 
con lonas e impermeabilizado el suelo, 
donde se desnudan los hombres al salir 
de la peluquería para entrar a la ducha. 
AHÍ hay una cámara de gases con seis 
compartimientos de bateas con malla 
de alambre fuerte, forrada interiormente 
de zinc, donde se desinfectan ias ropas 
que viste en aquel instante el hombre y 
que ha de volver a vestir y necesitar al 
terminar el lavado de su cuerpo. 
Los servidores de los formógeríes,— 
porque esta disinfección, se ha efectua-
do con vapores de formol—llevan una 
máscara de tela impermeable y tienen 
ajuste con gafas además de un sistema 
de ventilación rápido y artificial que 
manejan sin perder de vista en n ingún 
momento su campo de acción. A l lado 
de cada ducha va una esponja y pasti-
llas de jabón individuales y tohalleros 
con sábana y toballa. A l terminar la 
ablución, pasa el soldado a u n tercer 
salón con percheros, donde su ropa 
toda, cosida con un bramante, y una 
chapa numerada, le espera procedente 
de la cámara. 
Mientras se están realizando estas 
operaciones con las tropas de un cam-
pamento, la estufa montada sobre la 
batea está recibiendo de los carros 
regimentales las manías de abrigo, ca-
pas, capotes de montar, colchonetas 
vacías que utilizan los hombres para 
dormir, lonas de las tiendas, guerreras 
de paño y en suma, cuantas prendas 
permiten por lo tanto, una desinfección 
más acabada y perfecta. 
Atendida así la limpieza del cuerpo y 
del vestido, falta la del local o lugar 
ocupado por los batallones, para lo 
cual el tren va provisto de pulverizado-
res montados sobre ruedas que riegan 
los Pinos ernnos con soluciones tuertea 
de ácido fénico o creolina. 
Se ha calculado que el corte del 
cabello y barba utilizando sólo , má-
quinas del cero, Jurará con persona! 
apto, de cinco a siete minutos y la 
ducha de 22 a 25 minutos, empleándo 
se todo este último en tener las ropas 
de uso bajo la acción del formol. Así, 
cada treinta minutos, como pítsarán 
24 hombres por el tren, da un total de 
500 cada ocho horas. 
A'o se devuelven Los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
De ciernes a viernes 
Movimiento de poblaaión en la. tsmanm. 
Los que nacen 
Majnuél Modesto J iménez Avila, Ma-
nuel González Ordaz. Ramón Alcántara 
J iménez, Dolores Cabello Domínguez , 
Dolores González Bravo, Francisco 
Mart ínez Ortega, Francisco Acedo Ba-
rroso, Sebastián Pérez de! Pino, Fran-
cisco Márquez Bennúdéz , María Arcas 
Hidalgo, Concepcióir Pinto •AtamDla, 
María Baro Alarcón, Josefa Navas V i -
llalón, José Andrés García Morón, 
Josefa y Teresa Ordóñez Benííez (geme-
las). Encarnación Veiasco Ramos, Fran-
cisco Santos García, Antonio Gómez 
Guerrero, Teresa Pérez Raíz, Socorro 
Terrones Rus, José de ia Cámara López , 
Carmen Silva Muñoz , Manue! Casaus 
Alvarez, Josefa Carrasco Benííez, Anto-
nio Burgos Henares, Carmen Alba 
López, Josefa Martín García, Antonio 
Ríos Artacho, Dolores Molina Martin, 
Remedios Arenas Zurita, Juan Rubio 
Arrabal, Manue! y Antonio García 
Suárez (gemelos), Antonio Mart ín A n -
dana. 
Varones, 18.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Carmen García Vegas, 80 años ; Na-
talio Palma López, 54 años; Josefa Car-
mona Sarmiento, 18 meses; Ana López 
Ortiz, 4 meses; Francisco Peiáez Fer-
nández , 67 años ; Dolores Cabello Pan-
do, 55 años ; Francisco Domínguez 
Pérez, 62 años; Cristóbal Cuesta A n -
guila, 5 años ; Blas Díaz J iménez, 55 
años ; Ramón Ruiz Muñoz , 6 meses; 
José Ramos Carnero, 6 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimieíntos. . . . 
Total de defunciones . . . 




Los que se casan 
Antonio Ruiz Alamüla con Socorro 
Vegas Paradas.—Manuel Diez de los 
Ríos Palacios con Teresa Solórzano 
Rosas.—Miguel García López con Car-
men Moreno Bernal.—Juan Liñán Cor-
tés con Isabel Ramos Castillo.—Juan 
Ramos Castillo con Presentac ión Jurado 
Cas tañeda .—Danie l Maldonado Soler 
con Soledad Trigueros Arpna . 
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isla i y metal 
escn-
f i l o 
adradiliosi carpetas Imie y chypési. rúi
I 
«esomei 111© ÚM P a r í s 
todos ios estable-
marca LA ESTRELLA. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. || Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \ A d u f r e . ¡| Superfosjato de Cal . 
Abonos completos p a r a cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i z a s y Mai%. 
J O B Í C GKAJRCÍ A. B I C H I D O Y . — J L n t e q i J L e r a . 
Rgpresentantes en los pflneipa'es pantos de findalacío. 
Contratista de obras d< 
CEMENTO ARMADO 
fr^ bajoj hi5rául¡co$ y eDificioj 
Presupuestos y con t ra tas 




































P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gasie. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS 2 PTAS. 
CALVO P L A Z A (antes Laguna)Estanco 
Croquis de Marruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
D« venta «n la libraría <EI Sigla XX». 
